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LA PEDIATRIA A CATALUNYA EN LA PRIMERA MEITAT DEL 
SEGLE XX 
Joaquim RAMIS i CORIS 
Descriure I'evolució de la pediatria en els primers decennis del nostre segle oblidant les 
condicions higi6nico-Saniííhi0ec0nbmipes i l'evoluci6 sdcio-cuitural d'aquells anys 
seria falsejar la realitat dels fets, o ai menys seria anaíitzar-10s parcialment. L'evolució 
política, intel.lectual, cultml, el desenvolupament mMic i científic del país, així com 
amb els grans avenps científics mundials, influjien en el context de la cura i la salut 
dels infants. 
Si així ho descrivíssim seria una historia correcta i una anAlisi veritable de l'evolució 
SanitAria i mtxüca de la cura dels a t s  i de la pediatria en general. 
Malauradament no és al nostre abast poder-ho fer d'aquesia forma. No tenim la 
preparació per fer aquestes interrelacions tan necesdries per a la bona comprensió de la 
histbria. Solament podem posar el nostre gra de sorra i així col.1abora.r en el que un dia 
proper s'ha de fer: La veritable Ristoria de la mat r i a  i de la cura dels W t s .  Siguin 
per tant aquests folis que llegirem i comentarem, una part del que podd ser la "Historia 
de la Pediatria a Catalunya". 
En primer lloc hem de fer una a d k ,  encara que sigui molt succinta, de I'estat 
saniííhio-ambiental del fi de segle XIX i principis del nostre, per poder comprendre 
l'evolució de la sanitat i de la la dels a t s  en el transcurs dels primers decennis del 
segle X X .  
L'any 1900 la natalitat a Catalunya era de 28,2 i les diferencies eren ben paleses en 
diferents nuclis urbans o d s .  Així a Barcelonaciutat era de 24,9 ,i a la província de 
Barcelona de 27,1, mentre que a Girona era de 31,9, a Lleida de 29,3 i a Tarragona de 
27,6. En íntima relació amb la natalitat podem considerar l'índex sintktic de fecunditat 
global que era de 3,5 per dona en edat de procreació. 
La mortalitat infántil era de 157.5 per 1.000 nascuts, també amb grans diferkncies entre 
les poblacions urbanes i d s .  Així la mortaiitat a Barcelona-ciutat era molt més 
elevada que la de m e s  més rurals. Com a causes més fieqiients de mort eren les 
infeocions, principalment les respiratbries i enterals, sense oblidar la tuberculosi.Tot 
plegat donava una esperanca de vida en el moment del naixement de 36,3 anys de vida 
en el sexe masculí i de 37,9 en el sexe femeni. 
Malgrat aquesta alta taxa de mortaiitat, la poblaci6 catalana augmenta en l'ialaima 
d h d a  del 1800, ja que de 1.893.731 habitants l'any 1890, passa a 1.966.436 l'any 
1900,dels quals 537.354 viuen a Barcelonaciutat. 
La mortalitat giobai era del 18,8 per cent Pany 1890, pel que moriren 356.021 persones 
i 323.168 persones l'any 1900, ja que la mortalitat fou del 16,6 per cent. D'aquesta alta 
mortaütat entre un 40 un 38 per cent corresponia a m t s  de menys de 4 anys, pel que 
anualment morien a Catalunya entre 142.000 i 123.000 nens. 
I aquesta mortalitat és molt més elevada en els centres urbaras que a la pagesia. I, encara 
en els barris on hi havia més amuntegament, les taxes assoleixen unes &es 
esgarr%oses. 
Aquestes constatacions comportaran una presa de conscibncia de metges i sanitaris que 
obligaren a encarar-s'hi. Joan Viura, per exemple, recomana la protecció de l'infant 
abans de néixer, afavorint una drie de mesures d'assishcia preventiva en benefici de la 
mare gestant, tasca que 6s &il, diu, entre les classe acomodades, perb Mcil entre la 
població Obrera. 
L'assfincia matemo-&til es limitava a tasques aiUades de benefídncia per a les 
dones més pobres o per aquelles que per raons socials o cuiturals no podien parir en el 
domi& habitual. A Lleida, per exemple, funciopava una Borderia o "Casa de 
Maternitat" que cosa insdlita- era dirigida per un metge especialista en m a i r i a  , 
Francesc Fontanais i Araujo, autor de diferents opuscles sobre "Higiene de la iactimcia" 
i altres temes propis de la Wancia. 
A Barcelona existien uns dispensaris municipals i alguns establiments benkfics privats 
que rebien alguna &venci6 municipal, especialment els que cuidaven, alimentaven i 
educaven íiüs #obre=. Així la Casa de Lachcia, creada l'any 1904 al carrer de 
Valdoncella i trasliadada a Pactual edifici de la Gran Via, en la que hi podien assistir les 
mares que tenint un ceríifícat de pobresa no podien alletar els seus filis. Fou una 
institució peonera en l'alhentació amb característiques científiques, ja que comptava 
amb un laboratori i una sala d'esteriiització de la llet. Es vigilava el pes i creixement 
dels &ts i a la vegada s'hi feia un rudiment d'educació saniMa, ja que a més dels 
suggeriments del personal sanitari, a les parets de la sala d'espera hi havia m e s  
pintades com "L'infant com 10 roure, vol sava a dins i a fora'l sol", "En família vacunada 
la pigota no hi fa estada" o "Un infant ben alletat creix com arbre assahonat". 
Hi havia altres establiments en aquests primen anys del segle. Per exemple L"'Auxi1io 
de las pdrperas", servei municipal de llevadores de servei domiciliari, o 1"'tlsociaciÓn 
de la Maternidad de Benefídncia para h i i i a s  obrem", així com la "Casa Provincial 
de Maternidad i Expbsitos" que depenia de la Diputació Provincial i donava acollida a 
les dones gestants solteres i assistkncia i educació als nens abandonats o "expbsits". 
Aquesta arri% a donar assidencia a 5.000 infants distribults entre les &ons 
maternals i d!Infi.ncia, i funcionava en regim secret en una casa del carrer de 
Ramalieres, on hi havia el clbsic "tom d'adrnissió" que rebia els nens abandonats. Els 
Últims anys del segle XIX e l  189 les trasIla& a una masia de la carretera de Les Corts 
-Can Cavaller-, amb unes sales més espaioses i més airejades. 
Entre la població amb més possibilitats econbmiques la situació era igualment 
rudimenMa, basada en la seva major part en la conñanqa natural i ajudada per la 
llevadora a domicili i amb participació en casos e m m s  del metge. La cura dels nadons 
i del lactant no experimenki cap avenc considerable: si la mare no podia alletar 
suñcientment, s'acudia a les dides, i entre les classes adinerades era freqiient drrer-hi ,  
molt sovint per comoditat de la mare. 
Joan Viura r e c o m  les dides per evitar trastoms dispkptics en els i n h t s  que no 
podien alletar-se al pit matern, malgrat que dona unes xiúes e m e s  d b a  estadística 
francesa, sobre la moriaiitat m t i l  segons el tipus d'alletament: 
- inhts criats al pit de la mare: mortalitat del 15 % 
- inhts criats amb biberó en el seu domicili: moriaiitat del 32%. 
-inf&nts criats al pit de la dida, en el domicili matem: mortaiitat del 63 %. 
-infhnts criats al pit de la dida, en el domicili de la dida: mortalitat del 71 %. 
(En aquest cas s'entén Pexpressió popular d'engegar a dida una persona no estimada) 
Mica-mica es va concretitzgnt la necessitat d'un hospital, d'unes sales hospiíaliries o 
d'altres institucions per atendre els infants separadament dels adults. 
Així, I'any 1890, Francesc Vi& Solares, amb la wperació de les Germanes de la 
Caritat de Sant Vicens de Paiil, i algunes personalitats barcelonines funden el que és el 
primer hospital de nens a la península : "Hospital de d o s  pobres". Francesc Vidal i 
Solares va fer una feina discreta, perd important si ho comparem amb l'atonia de 
l'&poca, Va aconseguir un hospital que tingué una actuació &una certa importhcia fins 
el punt que allí es va comenw la cirurgia ped&~ca. Tenia un veritable interes en la 
&ió de conceptes de puericultura que fins aleshores quedaven redMts als medis 
midics. D'entre les publicacions matriques publid "Comejos prádcos sobre la 
higiene de la primera infancia", que fou &tat els anys 189 1,1898 i 1903 i reformat i 
ampliat prengué el nom de "Consejos a las madres y aforismos sobre puericultura y 
higiene de la primera infhcia" que en un concurs celebrat a Paris fou premiat. La seva 
inquietud es &est& també, amb fedició d'w revista "Archivos de Ginecopatia, 
Obstetricia y Pediatria". 
En aquest mateix hospital en fou cirurgia Sebastia Recasens i Giro1 format a Barcelona 
sota el mestratge de Salvador Cardenal, iniciador de la cirurgia @hica a Catalunya, 
preferentment de la cirurgia del Mal de Pott, dels abscesm ossinuents, de les codgies, 
d'apendicitis, #alguna hkrnia i poca cosa més. Ja podem entreveure que la 
traumatologia, l ' o r t o ~ a  i la cirurgia @atrica general, anaven sempre molt lligades, 
al rerafons de la patologia de les quals hi havia els asils o hospitals de llarga estada, ja 
que la majoria d'aquests malalts s'hi passaven mesos o anys internats. M l i d  I'any 1901 
un "Tratado de cirurgia de la hfancia". L'any segiient guanya la dtedra de ginecologia 
de Madrid, pel que la seva col.laboraci6 amb l'hospital s ' w n d .  
Una altra institució fou 1"'Asilo-Cuna del Ni50 J&' del carrer de Montcada de 
Barcelona. Va ésser creat l'any 1887. Tenia una sala per a nens de la primera Marcia 
amb 19 llits i la resta d'asil era guarderia i escola de segona infhcia. El seu director era 
Jaume Guerra i E$iapé que ini& l'any 1890 la publicació de la "Revista de 
Enfermedades de Ia Infancia". Altres institucions de poc valor cientíñc, com la "Casa 
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Mutnicipal de Miseridrdia" i 1"'Asil de la Sagrada F a d a " ,  o el "Sanatori Marítim de 
Sant Josep" a la Barceloneta, destinat a tuberculosis quirúrgiques i 1'Asil de Sant Joan 
de Déu" per a "nens escroñdosos", en els que els nens asilats s'hi quedaven mesos i anys 
en espera de la improbable curació. 
Digne d'esmentar per la bona tasca que desenvolqxi fou "La gota de leche". L'any 1890 
inicia el subministrament de llet als i n h t s  que per la manca de llet materna estaven 
exposats a sofrir greus tmtorns digestius o infecciosos. Fou l'entitat peonera en el 
repartiment d'aquest aliment imprescindiile dutant els primers mesos de vida, que fou 
complementada - com esmentaven anteriorment - a partir de 1904 per la "LactAncia 
Municipal", aquesta amb més característiques científiques. 
L8inter& per la inf;incia, i per la cura pels infants separada d'altres especialitats 
mtdiques es va perfilant cada vegada amb més insSncia. Per exemple l'any 1893 la 
"Societat Economica dlAmics del País" c r d  les primeres colbnies escolars a Sarria i a 
La Garriga, l'any segiient a La Garriga i a La Gleva, l'altre s'ampliA a Tona, Arenys de 
Mar i a Sant Pere de Toreil6, etc. Una altra constataci6 fou la creaci6 de la primera 
impea56 mMca escolar que integraren uns metges barcelonins: G o d e z  i M s ,  
Piiiol, RaduA, i Soler. 
A la Universitat no hi ha encara gaire precisió en els seus límits. Així, la peúiatria va 
unida practicament a la ginecologia i a l'obstetrícia. Joan de Rull és alhora c a t a t i c  
&Obstetrícia i d'kifiancia. Un Real Decret del 8 de desembre de 1887, aclareix que són 
alumnes oficials de la nova assignatura "Curso de enfermedades de la infancia", amb la 
seva clinica, tots aquells que abans eren matriculats en l'assignanua d"'Obstetrícia, 
Ginecologia i Malalties dels nens", amb la qual cosa q u d  clarament de manifest el 
repartiment &aquesta en dues de noves: "Qbstetrícia i Ginecologia" per una banda i un 
curs especial de "Malalties de la Infiincia'' per una altra. 
A fi de donar compliment ai Real Decret es convocaren oposicions a la dteúra de 
"Malalties dels nens" per les Universitats de Granada, Valencia i Barcelona. En van 
sortir triomfants Iranzo Simón, d'origen aragonks, haartinez Vargas, aragones també, i 
Gdmez Ferrer. Iranzo Simón, a qui tocava Barcelona, va renunciar-hi per anar a 
Saragossa. Aixb va fer que Joan de Rull continués a Barcelona donant l'assignatura fins 
a la seva mort l'any 1891. Andrés Martinez Vargas va demanar el trasllat des de 
Granada i va ocupar la dtedra des de les acaballes del curs 1891-1892. Va tenir un mal 
comenwent, una mala continuació i un ñnal gens reexit. Al llarg dels 40 anys de 
ddnc ia  ( va jubilar-se l'any 1931 ), no va aconseguir fer cap ciasse d'escola, no va 
saber integrar-se en la societat catalana, i no va fer cap aportació científica important; 
solament s'ha de comptabilitzar haver estat el peoner en 1"us del 1nun antidifteric l'any 
1894, en col.laboraci6 amb Joan Viura, ja citat anteriorment. La nova assignatura de 
pediatria va quedar-se sense infermeria, ja que la Maternitat i Borderia s'havia traslladat 
a la Masia de Can Cavaller de Les Corts i fins dos anys més tard, el nou catditic no 
podé disposar de 12 llits per a nens i 6 per a nenes que formaven part d'una sala 
d'aduits, de la qual quedaven separats per una mampara i unes cortines. 
L'any 1906, amb el trasllat de la Facultat de Medicina al nou edifici del carrer Casanova 
obtingué unes saies per la pedmtria Perd malgrat les noves instal.lacions, Martinez 
Vargas, contin& essent l'home polbmic i contravertir. Era un trebaliador incansable, de 
paraula W: sempre estava disposat a exhi'bir una retbrica amb aires declamatoris. 
D'ankuiotes tantes com vuigueu. Explicava el recordat Pere W e l l  que el Dr. Ferrer 
Sole~cens, home d'una rigorositat i un respecte als companys encomiable, lliurat 
sempre a la feina i molt prudent, en certa ocasió sorií el nom de Martínez Vargas, 
digué: "És un home que té la peli una mica dura. N u  ens la doni ben primeta". 
Publid "La medicina de 10s niaos" amb regularitat des de 1900 a 1930, en la qual molt 
dels seus articles anaven signats amb el seu nom, altres per M. Vargas, o per M.V. i 
altres per M.V. Pesado, fill seu. Ja es pot suposar que el seu contingut cieníific era molt 
pobre. 
L'any 1909 col.laborA en la traducció, afegí uns capítols i prologti el "Tratado 
Enciclopédico de Pediatria" dels alemanys Haundler i Schlossmann, al pocs anys de ser 
publicada en llengua alemanya. L'any 1915 escriví un "Tratado de Pediatria", deseinat a 
la formació d'estudiants, que va tenir un acolliment molt hi pel que no va editar-se el 
segon volum. 
L'any 1914, a iniciativa prdpia, i sota el lema de "Proteged a 10s nifios" organiídi el 
primer "Congreso Español de PediaW a Ciutat de Mallorca sense cap ponbncia prou 
interessant per esmentar-ho, malgrat que li cap l'honor d'haver-10s iniciat, ja que encara 
l'any anterior e l  1913- a Valbncia, es reunia el "Congreso de Ginecologia y Pediatria". 
Aquests primers anys de segle, s'anaren introduint a casa nostra les idees de Claude 
Bernard, i van apareixent treballs de Santiago Ramon i Cajal, les descobertes de Jaume 
Ferran, el treballs d'investigació de Rarnon Turró, els treballs de Jaume Pi i Sunyer, etc 
que paulatinament va W o r m a n t  lla cikncia mkdica a casa nostra 
Alhora es viu una altra c i r d c i a :  el moviment políticoculm que té per figures 
capdavanteres Prat de h Riba, Eugeni &Ors, Josep Pijoan, entre &altres... S6n anys 
d'una esplendorosa revitalitzacio cultural i nacional i d'un engrescament general que es 
viu a tots els nivelis i que desemboafi en la "Mancomunitat" de Prat de la Riia i 
posteriorment de Puig i Cadafalch. 
Els metges en prenen conscibncia i volen col.labomr a la construoció del país, tot 
millorant la sanitat, llas&ncia i perquk no? les condicions de vida. Hi han noms que 
s'han de citar malgrat no es dediquin a la cura dels infants: Bartomeu Robert, Martí i 
Juli& Miquel A. Fargas, Roca i Heras, etc.. Ells influeixen d'una manera decisiva en 
l'acció posterior dels nostres matres. 
L'adveniment de la Mancomunitat de Catalunya l'any 1914 va si@d una important 
tasca en el camp de la sanitat desmarcant-se clarament de les normes vigents a la resta 
de l'estat espanyol. A suggeriment de Miquel ArcAngel Fargas, íntim col.laóorador de 
Prat de la Riba, s'aprov51 el projecte d'un nou edifici de la "Casa de Maternitat i 
Expbsits", desph d'unes visites que el pediatre de la Maternitat, Ricard Zariquiey i de 
l'arquitecte Josep Bori i Gensana feren a maternitats de Sui'ssa i Alemanya en plena 
guerra europea. El dia 5 de novembre de 1915 es lliurzl el projecte que tmm&ormd 
l'antiga masia de Can Cavailer de Les Corts, en els paveUons que avui dia encara són 
exemplars i en els que per primera vegada es consúuilen boxs per separar infants amb 
diferents patologies. 
Amb pocs anys la Maternitat es transfod d'una institució arcaica en un modem centre 
social. El t d l e g  Boi Guilera havia donat una nova orientació a la instituci6 i el 
pediatre Joan Casasayas i Cucurella, el don21 a l'assidncia infantil. L'esperit tancat que 
havia imperat durant anys, com lloc secret, vergonyant, s'obria i donava pas a una nova 
entitat. 
Abans de continuar amb l'explanació dels avenps en l'assistkncia peúthtrica, podríem 
parar-nos per repassar unes quantes &es estadístiques per constatar la diferkncia entre 
les que esmentaven anteriorment de finals de segle XiX i les del segon decenni del segle 
XX: La natalitat de 28,2 naixements per 1.000 habitants a principis de segle passa a 
24,3 l'any 1920. L'índex sintktic de fecunditat també va disminuint: de 3,5 l'any 1900 
passa a 2,7 l'any 1920. 
I la mortalitat infantil es redueix de 157 morts per 1.000 nascuts vius del i900 a poc 
m6s de 124 morts l'any 1920, malgrat que els anys 1914 i 1918 hi ha una in£iexi6 
negativa deguda a les epidkmies de febre tifoide a Barcelona i rodalies i a l'epidemia de 
grip a tot Catalunya respectivament. Com a conseqükncia l'esperanqa de vida en el 
moment del naixement ascendí a 43.1 anys en el sexe masculí i a 46,5 anys en el sexe 
femení. 
Les causes d'aquesta morialitat van experimentar notables variacions: la patologia 
infecciosa tant enteral com parenteral continuava essent la principal causa, en canvi la 
febre tifoide, la verola, la diftkria, el xarampió i la tuberculosi disminuiren la seva 
incidkncia a conseqiikncia de la millora general de les condicions sbcio-sanitiries de 
vida, entre eiies les relatives a l'habitatge, a l'alimentació, i a la pdctica de la vacunació 
antivariolica. 
A mitjans de la d h d a  dels 20 s'esdevé l'encreuament de mortalitat: l'any 1925 la 
mortalitat infantil rural va superar la mortaiitat infantil urbana, malgrat que a la ciutat 
de Barcelona aquesta tendencia no s'inicia fins 5 anys més tard (1930), ja que pobresa i 
dabe t i sme  s'associaran en els districtes més densos i pitjor urbanitzats (Ciutat vella, 
Poble Sec, barraques de Montjuc, La Bordeta, etc...). És, per tant, una constatació 
evident que en millorar l'assistkncia materno-infantil, en els centres urbans disminueix 
la taxa de morialitat, mentre que en les zones nuals, per diñcultat de trasliat i per 
deficiencies sanithies, és manté una mortalitat més elevada. 
I retornant al fíl del seguiment historic s'han &esmentar els congressos de metges de 
llengua catalana. Un pedatre insigne, Manuel Salvat i Espasa, juntament amb un 
cirurgiA, Enric Ribas i Rióas, tenen la idea de celebrar unes reunions de metges de 
llengua catalana. Exposen la seva idea a 1'Acadbmia de Cikncies MMiques, i als pocs 
mesos, el juny de 1913, té lloc el primer Congrés a Barcelona. En tots el congressos que 
s'anaren succeint els pediatres hi tenen quelcom a dir. En tots ells hi ha la seva veu : 
Pons Pascual, Roig Raventós, Guerra i Estapé ( que fou vicepresident del 20n ), 
Salvador Goday, Manuel Salvat, i un llarg etdtera són participants a les ponencies o fan 
comunicacions interessants. És precisament en el cinque Congrés celebrat a Lleida, que 
es posa la primera pedra de 1'Hospital Provincial, en el que ja s'hi preveu un 
Depamment exclusiu per als Mnts. 
La inquietud per la salut dels infants no queda limitada a Barcelona. Van apareixent 
focus arreu de Catalunya. Per exemple a Reus, Alexandre Frias i Roig demostra que es 
pot fer una bona tasca sanitzbia amb empenta, entusiasme i rigor cientifrc. Així durant 
els anys 1913-1915 descobreix casos de lehismaniosi a la zona del delta de I'Ebre. 
Després de Pittaluga, és el primer metge de l'estat que els diagnostica i els tracta. La 
seva tesi doctoral v d  sobre els primers casos de Kala-Azar que ell veié. Malgrat el 
seus descobriments cienííñcs, el major ment de Frias fou h divulgaci6 de la puericultura 
a través de 1"'Institut de Puericultura de Reus" que h d h  l'any 1919. Publid la revista 
"Puericultura" que dirigí fins l'any 1936, any de l'inici de la guerra civil, que d e d  de 
publicar-se. Alexandre Frias fou el pediatre de Reus que mar& una fita important en la 
cura dels M n t s  en les terres tarragonines, i ha estat un model per a molts pediatres. En 
memoria seva la Societat Catalana de Pediatria ha instihüt un Premi sobre nodriment 
infantil que fa forces anys es concedeix. 
Tamóé a la Terra Ferma, a Lleida , són conscients dels problemes dtassi&ncia mMim 
sanitaris dels infants i el juliol de 1916, una comissió encap@ada per 1'Aldde es 
trasllada a Barcelona per estudiar el funcionament dels dispensaris de "La Gota de Llet" 
i poc temps després, amb ajut d'una institució benkfica, "Pia Almoina", es consirwí de 
nova planta un centre medic que s'anomenh "Dispensari, Gota de Llet i Casa de 
Socors". Les orientacions per a la seva construcció i funcionament foren confiades al 
catedrdtic Andrés Marihez Vargas. La direcció del centre fou per Robert Pereña i 
Reixachs, oflaimbleg i metge titular dtArtesa de Segre. No tenim notícies del seu 
funcionament, perb molt ens temem que les orientacions que degué donar Martínez 
Vargas no devien ser les més idonies pel seu bon funcionament. Pocs anys després, el 
1926 finí el seu funcionament, ja que 1'Ajuntament de la ciutat l'ocupA per necessitat 
d'espai de les seves oficines admhktdves. 
L'empenta ja era ben palesa, i sorgeixen aquí i alla iniciatives i suggerhcies. Vegem-ne 
unes quantes més: L'any 1920 Caritat Girsdier, inquieta per les males condicions *o- 
econbmiques i culturals dels barris m& pobres de Barcelona, fundi3, en col.laboraci6 
amb altres dones barcelonines, la "Lluita contra la mortalitat infantil", amb l'ambició de 
tenir un mitjrl eficaq per modificar de manera manifesta la morbiditat i mortalitat 
infantil. En la mateixa Junta fundadora hi entraren a formar-ne part els pediatres Roig i 
Raventós, Manuel Miralbell i Centena i l'obstetra Pere Puig i Roig. La seva organització 
és diferenciava de les que existien fins aquells moment: no quedaren centraiitzades en 
una seu única, sinó que estengueren la seva influkncia en les zones suburbials o en les 
zones de la ciutat on les condicions de vida eren més diticils. En tots els dispensaris a 
mds de l'atenció pedirlirica, hi havia una preocupació per alliwnar les mares en les 
normes de puericultura i de la higiene prenatal. Publicaren diversos números d'una 
revista, "Mujer y madreW,de divulgació saniiíiria que en fou el mhxh col.laborador Roig 
i Raventós. Menci6 especial s'ha de fer del Dispensari ubicat a la parriquia de la Mare 
de Déu del Carme on Lluís Sayé inic% la vacunació antituberculosa amb la vacuna 
B.C.G. 
I ja que ha sortit el nom de Roig i Raventós, hem de fer un parbntesi per parla-ne. Fou el 
pediatre de la burgesia barcelonina, s e m  oblidar de cap manera la seva tasca en 
i'organikació benbfica que hem esmentat. Va escriure més d'un centenar de trebails 
sobre pediatria i puericultura, participa en diversos congressos de metges de llengua 
catalana. És necessari esmentar la seva col.iaboraci6 en les Monografíes Maques, el 
número 15 de les quals 6s obra seva, titulat "Trastorns intestinals hfhntils'' , i sobre tot 
el seu llibre de divulgaci6 'Wocions áe puericultura" que fou llegit i seguit profusament 
al llarg de les seves sis edicions i en lültima de les quals hi col.labol;i Jeroni de 
Moragues en un capítol sobre "La pedagogia de la llar". 1 encara quan no fou possible 
l'edició en catal& després de la desfeta de l'any 1939, s'editii en castelli. Roig i 
Raventós, preocupat per l'alimentació infantil, 1preconiizA la llet dcica, que molts de 
nosaltres recordem, ja que el mateix professor Ramos ho esmentava en el seu Ebre 
"Trastornos digestives del laciante" i era motiu de maeria d'examen. 
Gran coneixedor i observador de la psicologia dels homes, alhora que de ploma ficil, 
senti la necessitat d'escriure i si bé la seva petja d'home de cibncia no n'hi ha cap dubte, 
també és conegut per la seva obra novel.lística. Per la suma de les seves dues vessants 
fou un dels p d ~ t r e s  mks reconeguts popdarment durant els decennis 1920-1940. 
Justament la pla9 que tenim áarrera de la nostra seu porta el seu nom. 
També és en aquests anys que naixé la preocupació cieniíñca per la infAncia amb 
malalties mentals o simplement amb alteracions psicologiques. L'any 1914, tot just 
insiiíufda la Mancomunitat de Catalunya, i dintre el marc de l'obra de la protecció a la 
Infhcia, s'inicia un estudi seriós i amb rigor cieniífic dels nens que hi eren acollits. 
L'educador Lluís M. Folch i Torres és el que ho porta a terme. L'any 1915 apareix6 
com a centre privat 1"'Institut M&íico-@gogicc" de Joan Chrdoba per a nens deficients 
de familes benestants. L'any 1919, Joan Alzina i Melis estableix 1"'Escola Municipal de 
deficients" a Vila Joana (Vallvidrera). L'any 1921 Claudi Bassols i Iglbsias organitza 
grups espemils en granges agrícoles o en aules especials per a retardats mentals, i 
col.laborant amb Lluís Folch i Camarasa cred l'any 1928 1"'Institut Torremar" a Vilassar 
de Dalt, insíitució privada per a nens anormals que arribA a unes 200 places d'interns. 
El moment esta prou madur perqui: Jeroni de Moragues i GaUis& pediatre de 1'Hospital 
de Sant Pau , inicia un treball amb Emili Mira i Ldpz en I'Institut Psioo-tk~c de la 
Generalitat, i organitza el primer consultori de neuro-psiquiatria infantil de la 
península. El volum 67 de la col.lecciÓ de Monograñes Maques és el resultat del seu 
treball, "La iflancia anormal" on es h per primera vegada ai país una valoració 
sistedtica de l'infhnt anormal, amb les consqüt:ncies pedagogiques que se'n deriven. 
Una anys més tard va sumar-s'hi el metge alemany Alfred Strauss (Privat Dozent de 
Heildelberg, on ensenyava neuro-psiquiatria), escapat de 1 ' A l d a  nazi. D'aquest 
treball conjunt en sortí la primera Ciínica de Conducció infantil, amb el nom de "La 
Sageta" on s'estudiaven els trastorns del d c t e r ,  de la conducta, la capacitat escolar, 
del llenguatge i b aquí on es donaren els primers cursos de neuro-psiquiatria infantil 
del nostre país. 
L'any 1939, l'incivisme i la incomprensió obligaren novament a Alfred Strauss a exiliar- 
se a Nord-Am6rica on hi mori Sany 1957. I aquest mateix incivisme tallA les activitats 
d'aquests centres: l'any 1939 qwdA solament el record de "La Sageta", perb la tasca de 
Jeroni de Moragues contin& fins la seva mort prematura Sany 1965. 
Un dels flagells mts importants dels primers decennis del nostre segle, fins 
l'adveniment dels quimiotedpics i medicacions especifques, fou la tuberculosi. L'any 
1918 s'instad el servei dt"Assist6ncia Social dels tuberculosos", i l'any 1921 s'obrí el 
primer dispensari ai barri del Poble Sec de Barcelona. Aquesta es una mostra del que es 
pogut fer amb molts pocs medis, perd amb molta voluntat i un exemplar esperit de 
servei: s'hi inicia la h c i ó  d'irifermera visitadora, ahnens de contagiats, vigilhcia de 
familiars, etc. Des del punt de vista pediatric ens interessa constatar l'inici de la 
vacunació antituberculosa amb vacuna B.C.G.- tal com esmenthem al parlar de la 
"Lluita contra la mortalitat infantil" -, dirigida per Lluís Sayt amb vacunes preparades 
per Pere Domingo en el Laboratori Municipal de Barcelona, i amb col.laboraci6 de 
To& Seix i V A t a  i Manuel Miralbell i Centena, que exercia la direcció del 
dispensari de la parrdquia de la Mare de Déu del Carme. 
Els anys que van des de la instauració de la Mancomunitat de Catalunya ñns l'any 1923 
estan plens de realitzacions, com hem pogut constatar, i amb forces projectes com el 
d'una Insíitució Maternal caíalana, ampliacions de les Colbnies escolars, etc. que es 
veieren escapqades pel cop d'estat del 13 de setembre de 1923 amb la insíauració durant 
set anys de la Dictadura del General Primo de Rivera, durant la qual la cultura i la 
política catalana sofiiren p u s  limitacions. 
Fou precisament en aquests anys de repressib que tingut lloc el naixement d'una 
Societat que se& el veritable nucli dels pediatres catalans: la "Societat Catalana de 
Pediatria". N q u é  com una reacció envers la ci6ncia oficial i amb la idea d'agluíinar 
tots els pediatres. Situats a l'any 1926 i en el seu ambient pedkltric, resulta l'inici d'una 
aventura coratjosa per la poca wnsideració que encara gaudia la pediatria com a 
disciplina independent, per la situació que es trobava el país i en espaiai Barcelona i 
pel fet d'encarar-se amb la personalitat tossuda i egblatra del professor Andrts Martínez 
Vargas. Foren tres joves peúiatres: August Brossa, Salvador Goday i Joan Casasayas 
que tingueren la idea de reunir els escassos pediatres que hi havia a la ciutat de 
Barcelona; els primers cridats foren Manuel Salvat i Espasa, que gaudia d'un gran 
prestigi personal, Ricard Zariquiey pare i fill, PolG Bwó, Claudi Bassols, Wenberg i 
Miquel Torelló. El dia 14 de maig de 1926 tingut lloc la primera assemblea general en 
la qual s'elegí la primera Junta de Govern de la Societat amb Manuel Salvat i Espasa 
com a president i August Brossa com a secretari. El mes de gener de 1928, essent 
president Joan Cbrdoba i Rodríguez i @cies ai seu esfor$ personal aparegué el primer 
número del "Butlletí de la Societat Caíaíana de Pediatria" amb periodicitat trimestral i 
més tard -ja el 1933 - pa& a bimensuai. El nombre de socis era de 26 a l'iniciar-se la 
Societat, 33 socis l'any 1929,37 l'any 1930,86 l'any 1933 i 153 l'any 1936. 
En les comarques de la Catalunya Veila iambé hi ha inquietud. I aquesta inquietud, a 
Girona, porta un nom: Pompeu P a s d  i Carbó, nat a Casi de la Selva l'any 1897. 
A& els estudis de medicina a Barcelona l'any 1920 i in id  una carrera professional 
brillant i altament prometedora a Barcelona. Perb a Peio Pascual, Girona "li tenia el cor 
robat" i s'hi esiableix definitivament l'any 1923 on imparteix cursos de puericultura a 
1'Emla N o d  de Mestres. L'any 1928 és nomenat director del Servei d'Wancia de la 
Benefickncia Provincial on es t r d  unes saies d'Hospital sense cap ailiament, fredes i 
sense les mínirnes condicions sanithies que ell havia ja viscut a la Maternitat de 
Barcelona. Do& un tomb important i per primera vegada en aquella institució es feren 
histories clíniques i organitzi científicament les atencions sanithies dels infants 
internats. Ja en &poca republicana, l'any 1932, fou nomenat metge del Servei Oficial 
d'Migiene Inhntil, on organitzi cursos de malalties Mmtils amb participaci6 de 
pediatres o internistes no gironins: August Brossa, Salvador Goday, Pere Maríínez 
Garcia, Lluís Sayé, Gregorio MaraÍíÓn, etc. L'any 1933 aconseguí crear una Sala 
d'hfhcia a 1'Hospital de Santa Caterina i per primera vegada l'hospitaliizacio dels 
infants es se@ dels adults. 
La pediatria gironina ñns el final de la guerra civil, l'any 1939, & doncs centrada en 
la figura de Pompeu Pascual, que a més del rigor científic i entusiasia divulgador de la 
puericulm tingué una acció &ocultural important: fomentíl l'esport a través de la 
seva vinculació amb grups excursionistes, col.laborh amb el Col.legi de Metges i amb 
accions ciutadanes i polítiques que l'obligaren a exiliar-se a Xile, @tria de la swa 
esposa, malgrat l'exemple de col.laboració i convivbncia amb totes les activitats 
polítiques de l'kpoca. A Xile conegué Finkelstein, professor de mat r i a  alemany exiliat 
de 1'Alemanya nazi. D'aquesta amistat i convivL!ncia, la nostra Societat de Pediatria, en 
té comthcia, ja que en una reuni6 celebrada a Girona, mentre era president en Pere 
W e l í ,  el seu fill i destacat pediatre i company nostre Pompeu Pascuai i Busquels, 
liiutd un liibre manuscrit que l'hi havia regalat el mateix Finkelstein. 
Amb aquestes constatacions podríem tancar un periode llarg en el que tant la medicina 
com les condicions &o-polítiques del pais aboquen a un canvi d'aciitud impensable els 
primers decennis del segle. El govern de la dictadura del general P r h o  de Rivera fineix 
per esgotament, i després d'un breu pas pel govern d'un altra milita., el general 
Berenguer, do& pas a un altra sistema de govern i el 14 d'abril de 1931 s'insiad la 
segona República espanyola. Si ñns aquells moments el desenvolupament dels corrents 
culturais s'havia de fer en contra, o amb el temor de l'oposicio d'aquesis factors, s'obrí 
durant uns anys a Catalunya la facultat d'estructurar els propis hijans de 
desenvolupament cultural. Per primera vegada es podia governar la sanitat des de 
Cataiunya sota I'exclusiva responsabilitat de la Conselleria de Sanitat i Assistbncia 
Sociai, així com la Conselleria de Cultura redacta un projecte &Autonomia 
Universithia, i el dia 1 de juny de 1933 es fa públic el decret de la Universitat 
Autonoma que és acceptat pels dos Governs: el de la República i el de la Generalitat de 
Catalunya. Al cap d'un any d'autonomia, la Facultat de Medicina és ja una altra: la 
possibilitat de nomenar professor a un home del país o estranger escoliit o per concurs, 
nomenament de professors agregats, encarregats de curs, etc. Tot plegat tingu6 la virtut 
de posar al servei de la tasca universithia els millors serveis dVhospitals, sanatoris i 
laboratoris aprofitant la seva enorme riquesa en benefici de la investigació i de 
l'ensenyament. 
Així el Servei de malalties de la hfkcia de 1'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que 
des de l'any 1921, n'era director Pere Martínez i Garcia, quedA incorporat a la dodncia 
oficial, igualment com altres personalitats de reconegut prestigi com Lluís Sayé o Pere 
Dorningo i els seus respecúus laboratoris. 
Tomem a observar breument les corbes estadístiques en aquest inici de decenni dels 
trenta. Continua disminuint la taxa de natalitat: és de 22,7; l'índex siniktic de fecunditat 
és de 2,2 i la mortaiitat infantil, també baixa a 87,5 per 1.000, tot plegat dóna una 
esperanw de vida de 51,9 anys en els homes i de 55,4 en les dones. 
Malgrat aquestes possibilitats 1'-tat de pressupost oficial fou el gran fre per tirar 
endavant diferents iniciatives. Per intentar posar-hi remei la Conselleria de Sanitat creA 
per decret el dia 13 de  mar^ de 1933 el "Segell pro Wancia'', amb la halitat de 
recaptar diners i mentalitzar de la convenikncia d'atendre necessitats de I'infánt. Aquests 
segell es venia sis setmanes cada any (des del 1 de desembre al 6 de gener) i amb les 
quantitats recaptades es van crea el primer any la guarderia de Sant Andreu, dirigida 
per Joan C6rdoba i Rodríguez, el segon any la guarderia de Terrassa, i posteriorment el 
preventori d'Arenys de Mar per a nens pretuberdosos, un sanatoriescola a Vailvidrera 
i el sanatori de La Sabinosa a Tarragona. 
Van sorgint aquí i aila noves iniciatives: apareixen les cantines escolars i les colonies 
van proliferant: el curs 1931-1932 reben els beneficis de les cantines més de 3.000 
infants, van a colonies escolars 3.400 Mnts  i a semico~bnies mes del doble. 
La Societat Catalana de Pediatria col.laborh de diferents formes: l'any 1932 delegh a 
August Brossa per dirigir la campanya d'inforrnació a tot. els metges catalans per 
sensibilitzar a la lluita contra la difteria; a més la Societat facilitava llanatoxina diftkrica 
de Ramon, gratui'tament, a tots els que la sol.licitaren. L'any 1933 s90rganit;d per 
primera vegada un curs &educació de l'infant, i d'educació familiar amb part1cipaci6 de 
Jeroni de Moragues, Joan Córdoba, Emili Mira i Claudi Bassals. 
Coincidint amb el canvi polític, arribA la jubilació d'Andrés Martínez Vargas. Fou 
nomenat nou catedrhtic Gregori Vidal Jordana i entraren a formar part de la ddncia  
metges amb idees renovadores com Josep M. Sala Ginabreda que guanyi la pla@ per 
oposicii, l'any 1934 i altres amb un esperit més d'acord amb I'anterior estil de la vella 
universitat com Lluís Torres bhrtí. 
L'empenta que s'havia iniciat a la Maternitat, @cies a Boi Guilera i Joan Casassayas - 
que mort prematurament - tingué una nova embranzida @cies a August Brossa, 
Salvador Goday i sobretot a Martí Cubonell, iniciant una vida científisa més d'acord 
amb els nous aires socials. 
A Sant Pau hi hagué també un desvetllament. Pere Marihez i Garcia, era un home 
intel.ligent i preparat professionalment pero li manca iniciativa i era fiancament abúlic. 
En el seu servei , pero, hi comencen a írebaííar metges joves amb empenta. I si hi 
afegim el reconeixement universitari a parúr del 1933, li permet agafar una volada 
completament impensable uns anys abans. Pere Calafell, Alfons Trias Maxenchs, 
Eduard Pou Pradell, són alguns dels nous pediatres que s'hi incorporaren. 
Altres centres Matrics continuaren la seva tasca assistencial perd amb una vida 
hguida i grisa. Així 1'Hospital d'híkts Pobres; 1Wospital d'Infecciosos, que a partir de 
l'any 1934, hi eren admesos els nens en un pavell6 especial, atesos per un metge 
generalista; la regentada pels germans de Sant Joan de Déu a Comarruga i poca cosa 
més en tot l'hbit de Catalunya. 
Van apareixen personalitats extrahospitaliries que donen relleu a la @airia com 
especialitat. Així els noms de Roig i Raventb, Pons Pascual, Enric Miralbell, Ricard 
Zariquiey, Joaquim Bonrepaux i el mateix Puig i Roig, que encara alternava la 
ginecologia i tocologia amb la pediatria, van agafant cada vegada més protagonisme i 
formen petits grups aillats dels centres hospitalaris donant relleu a la pediatria com 
especialitat. 
S6n moltes les iniciatives que van apareixen en aquest anys: Emili Roviralta, 
capdavanter de la cirurgia pediatrica, publid en la col.lecci6 de "Monografies 
MBdiques", un volum sobre "La cirurgia abdominal del nen" i l'any 1934 difon a través 
de la Societat Catalana de Pediatria, unes normes d'orientació de criteri i fixaci6 de 
conducte en els problemes apendiculars dels infants. 
Jeroni de Moragues, Manuel Salvat i Joan Chrdoba són encarregats per la Societat 
Catalana de Pediatria de la divulgació dels nous conceptes de puericultura i per primera 
vegada hi col.laboren infermeres i assistentes socials. Joan Chrdoba, juntament amb 
Soler Dopff, Trias Maxenchs i l'assistenta social QuiPina Bonafonte proposen un primer 
pla de guarderies per a ñils d'obrers a Barcelona. I el mateix Joan Chrdoba creA un 
pavell6 itinerant de puericultura i confeccio~ un pla de protecció per al nen de la 
pagesia. Avui es repeteix aquesta necessitat: el nostre amic i consoci, Francesc Domingo 
que exerceix la pediairia a Balaguer, demana en lüítim Butlleti del mes &abril 
d'enguany un pla urgent d'assisttncia per atendre bé al nen de la ruralia. 
Per6 com ja hem esmentat en d'altres ocasiones aquestes bones perpcúves i aquesta 
conscienciació de buscar solucions als problemes &o-sanitaris infantils queden 
capgirats alguns d'ells i les realitats i projectes queden estroncats per la guerra civil. La 
mobiliizació poiítica i social que va significar la guerra civil, va donar forq a les 
iniciatives esmentades, perd la manca de recursos, d'higiene, d'aliments va anar 
debilitant els e d o r ~ s  esmerqts, i es veuria reflectit en un augment de les xifies de 
morbiditat i moriaiitat. Així la mofitat  infantil de l'any 1936 continuava la corba 
descendent pero a la fi de la guerra, l'any 1939, havia augmentat novament a 109 morts 
per 1.000 nascuts, és a dir tornava a la taxa dels anys 1920-1925. 
Amb l'inici de la guerra civil quedaren suspeses o disminuiren les activitats científiques, 
malgrat que les institucions oficials continuaren la tasca assistend. Perd, hi ha encapa 
un nou problema: els refugiats que marxen de determinades zones, o bé que s&n 
evacuats de temtoris on hi ha el front de la guerra. Es calcula que l'any 1937 hi havien ' 
uns 270.000 refugiats a Catalunya en condicions d'aglomeració i rnidria. Especial 
atenció tingueren els infants i es d "L'Ajut infantil de Reraguarda", que tingu6 cura 
d'uns 8.000 nens vinguts de tot Espanya: Múrcia, Almeria, Lloc on em endtmic el 
tracoma, Maga, Madrid, etc. Segons dades de Conrad Xalabarder un 17 % dels 
emigrats andalusos eren bacillifers i altres eren portadors de malalties epidbmiques 
trameses per m i b .  La majoria foren agrupats en les "Residkncies inthtils". Els noms 
de Conrad Xaiabarder, Arumí i altres especialistes, i un grup de pediatres, entre elis 
Pere Calafell en tenien cura. Calafeli no es cansa de visitar els infants refugiats: el seu 
mateix viatge de noces, el mes de febrer de 1938, el fa a Montserrat i a PuigcerdA a 
visitar la residbncia que hi té 1"'Ajut Infantil de Reraguarda". En un article publicat a 
"La medicina catalana", ell tan discret en les seves emocions, no es pot estar de dir que 
l'estat dels infants refugiats ".. ha fet estar amb I'& penjat d'un fií a tots els mitaris 
que s'han preocupat d'aquestes qüestions". 
El mes de gener de 1939, amb la desfeta de Catalunya, es va cloure un important i 
renovador període per a la protecció rnatemo-&til a Catalunya. Calgu6 esperar molts 
anys perqu6 es poguessin nxuperar algunes d'aquestes contribucions - gairebé tan sols 
assajades o iniciades - d'aquest període. Les insiitucions i les entitats que tenien cura de 
la sanitat, les organitzacions professionals, la mateixa Acakmia de Cibncies Mkdiques i 
la nostra Societat de Pediatria, foren pxicticament emmudides o interrompudes. Un nou 
ordre, basat en la repressió dels antics responsables i la imposició de nous responsab1es, 
alguns -pocs- pels seus mbrits professionals, i la gran majoria -sense tenir en compte la 
seva preparació- tan soIs per ser proclius als nous governants. Tota iniciativa havia de 
venir del govern central. No era possible cap alteració de les regles o normes que 
provenien dels ministeris, i així que& abolida l'autonomia universithia, i exclosos de la 
ddncia  tants i tants professors. 
El nou govern victoriós havia de fer fiont a les conseqübncies sanithies de la 
depaupareció, de la deficient alimentació, de la manca d'higiene i del desmantellament 
de la xarxa assistencial &o-sanie.  
La davallada de la natalitat, ja iniciada les primeres diades del segle, va assolir els 
nivells més baixos l'any 1938, amb una taxa entre el 6,7 per 1.000 en el medi rurai i un 
7,4 en els centres uhms, i va remperar-se Tany 1940 que va assolir la xiüa de 168 
nascuts per 1.000; l'índex sintktic de fecunditat segueix també la corba descendent: és 
del 1,s. La mortalitat infantil tamE va decreixent: és ja del 77,l per 1.000 nascuts vius. 
L'esperanw de vida ja era de 51,2 anys en el sexe masculí i de 60,2 anys en el sexe 
femení. 
Les noves orientacions governamentals retomen a la universitat l'esperit c e n w :  
l'Únic centre docent oficial tomA a ser la vella facultat de Medicina amb un catedríitic 
Únic i un a d a r .  Gregori Vidal Jordana, el c a t a t i c  que substituí al polkmic Andres 
Martinez Vargas, quedA separat de la dtedra i fou subsíitui't l'any 1940 per M e 1  
Ramos F e h d e z ,  catedríitic de Pediatria de Salamanca, persona molt ben relacionada 
amb les noves orientacions governamentals que durant quinze anys, fins la seva mort 
I'any 1954, infiui IMr~díiInent en la formació de les promocions pedí~tr íps  &aqueus 
anys. Mael Ramos arribi a Barcelona amb la mentalitat del guanyador, del vencedor 
de la guerra i en les seves classes i en els seus llibres no s'en esti d'expressar-ho. Tenia 
I'orgull de sentir-se i ser espanyol; perb d'una Espanya feta a lm seva mesura. Així en un 
dels prblegs de la seva puericultura, editada l'any 1941 a Saiamanca i reediiada a 
Barcelona, l'any 1949, a m& d'haver-hi l'emt de la Victoria de les tropes franquistes, 
diu entre altres -s: ". . .No por o m  cosas queremos una España poblada y densa, sino 
porque la manera de ser de cada e m 0 1  no puede compararse con la de las otras razas. 
De todas ellas, la más idealista, la más espiritual, la que es capaz de grandes empresas 
sin ánimo de lucro, la que más se acerca a Dios, es la espaiIol a.. .". 
El seu awriliar o adjunt era Lluís Torres Marü - que així consta en 1'Anuari de la 
universitat autbnoma - i que a parhr de 1939 s'anomenh Luís Torres Marty, el mateix 
que fou un dels adjunts del catedrhtic expulsat, Gregori Vidal Jordana. 
Pero al marge d'aquesta ideologia i d'aquesta manca de connexió amb la realitat i de la 
mentalitat catalana, no hi ha dubte que mami profundament la pediatria cataiana. El 
seu departament de 1Wospital Clínic comen& a funcionar amb més rigorositat, es 
construí el departament de lactants, boxes d'aillament, es celebraren sessions cliniques , 
etc. Els trastorns nutritius es tmctaren més correctament; introduí la farina de gmo% 
com aliment astringent i instaurzi la rehidratació amb ''p1asma desanafhcíitzat" 
popularment conegut per "Isopiasma del Dr. Massons". Estaven molt lluny encara , en 
aquells moments, dels avenqos bioquimics amb l'estudi dels ionogrames, etc, pero 
l ' m l a  del professor Ramos, ini& una etapa important en l'assistkncia i la cura dels 
inhnts. 
Sense dubte Rafael Ramos sabé encomanar un entusiasme per la pueridtura i la 
pedmtria en general. Publid i dirigí una revista "Archivos de Pediatria" que fou durant 
molts anys, la més important de la península i que fou continuada després de la seva 
mort, com a portaveu del departament de pediatria; publid un llibre "Trastornos 
nutritives del lactante", que fou lliire de text de moltes promocions de metges. Les 
publicacions seves o dels membres de la seva clínica foren nombroses i no hi ha dubte 
que influiien de manera notable en el context de la pediatria espanyola. 
Amb les novetats universit&s d'aquesta W d a ,  també s'hi ha d'afegir l'aprició de les 
especialitats "oficials" midiques. Així s'insíauraren diferents escoles que lliuraven títols 
d ' e s t a .  Entre les primeres hi ha la "Escuela de Puericultura" en la que després 
d'un curs tdrico-pdctic que durava un curs escolar, els alumnes sortien amb el titol de 
"Médico-Puericultor" . 
Malgrat el ceniraiisme imperant, la llavor d'educació saniihxia i en paríicuiar de la 
puericultura que algunes entitats i personalitats anteriors a la guerra civil havien iniciat 
reexiren amb penes i trebaiis en aquesta d h d a .  Poc a poc a0oraren alguns focus 
&irradiació en els que la puericultura s'exercia i s'ensenyava de manera cientíñca. 
Alguns reexiren, i altres quedaren amb simples bones intencions. Així el pediatre Lluís 
Raso i Badia, que assistia a 1'"Hospital de Nifíos Pobres", creA l'"Wtuto de 
Puericultura Integral", l'any 1940 que tingué una curta vida, lligada a una promoció feta 
a travCs de la ddio en la dlebre figura d'en Maginet. Una altra iniciativa, aquesta amb 
molta més transcendkntia i co-cia fou la que en Joan CÓrdoba i Rodríguez va 
instaurar encarregat per la "Junta Provincial de Protesción de Menores", organ 
degendent del "Ministeri0 de Justicia", #organitzar una xarxa d'informació i resolució 
dels problemes sanitaris i socials dels infants. I així es reemprengué l'any 1941 el que 
se'n digué "Oficina del Niiio", amb uns centres d'assistkncia i d'orientació pediatria a 
diferents barris de Barcelona L'obgectiu era tenir coneixement de la dut i situació 
social de la mare i de Pinfant, donant consells, per evitar malalties i tractant de resoldre 
els problemes hmiliars, si n'hi havien. Hem d'esmentar la tasca de Joan Cbrdoba, 
Francesc Cantavela, Joan B. Cubells, Maria Fortuny, entre d'altres, i en especial 
d'Ignasi Aragó que en fou director en l'última fase i l'animador o organitzador de 
l'estudi de la morbiditat amb unes enquestes que passava cada mes als pediatres que 
voluntiuiament contestaven. Aquesta extraordiniria dedicació de tots aquests companys 
xo& repetidament amb la incomprensió de la "Junta de Protección de Menores", entitat 
jurídica de consignes i esquemes centralistes, amb una junta de govern burmatica, 
polititzada, gens A@, formada pel governador civil de la provínciia, el president de 
1'Audikncia Territorial, un Jutge de Menors, un secretari nomenat pel Mini- de 
Justicia des de Madrid, el bisbe, un cat&tic d'Instituí, un diputat provincial, un 
delegat dels sindicats verticals, etc..tots plegats amb un coneixement molt esc& de les 
necessitats dels infants. 
I el que fou en principi una acció beneficiosa i entusiasta s'& apagant i a la fi de la 
d b d a  dels 50, s'extingí ddtivament: havien comenmt uns nous temps, la seguretat 
social havia insíaurat el peútatria de zona, el nivell cultuai i mnomic augmentava 
mica-mica i l'acció culturai i assistencial de la "Oficina del NiÍío", no era ja necesbia. 
Una altra institució pediatria que comen@ a tenir un protagonisme important en 
aquesta dkada fou el departament de pdatria de 1'HospitaI d'Infecciosos. Ja 
expficAvem que des de 1934 els infants eren ingressats sense gran discriminació en un 
pavelló especial que -a a durec d'un metge internista o genexalista. La tasca era 
purament assistencial i fou coberta amb dignitat i fins i tot amb abnegació, especialment 
d m t  l'epi&mia de tifus exantedc que hi hagué l'any 1942. 
El mes d'agosa de 1946, Josep Maria Sala Ginabreda guanya les oposicions municipals 
per a fer-se &ec de la Clínica Pediatrica. Tot i les dificultats que hi t r w  organitzA el 
servei, munth un laboratori per tal de suplir les insufci&ncies d'un únic laboratori 
central i ja inicia l'any següent cursos de divulgació relacionats amb la paíologia 
infecciosa de la infancia. Malgrat les grans dificultats per obtenir subvencions 
municipals, Sala Ginabreda, aconseguí construir boxes d'aillament i al final de la 
d b d a  un departament de lactants. No 6 estrany, doncs, que al seu voltant aviat 
s'apleguessi. un conjunt de metges joves amb avidesa de rebre les seves ilipns. 
El nombre de publicacions de Sala Ginabreda foren molt nombroses. De les seves 
publicacions s'han d'esmentar dos ilibres: un tractat de "Tuberculosi hhtil'', fiuit de la 
seva gran experikncia, i ja entrada la d i d a  dels 50 el "Tratado de enfermedades 
infecciosas en la inhcia", en col.laboraci6 amb Pere Calafel i Agusti Pdrez i Soler. 
Conscients de les propies limitacions en el coneixement de certes infeccions no 
habituais en el propi medi, demanaren la col.laboraci6 d'autors estrangers, fet no gaire 
habitual en el nostre medi, i que demostri la rigorositat de l'obra. Per la seva clínica hi 
deslilaren professors d'arreu d'Europa: Jean Chaptal, Robert Clement, Piero Fornara, 
Paolo Tolentino, Roger Jean, etc. 
També es mereix un comentari el departament de matr ia  de la Clínica Platon per ser 
el mes important focus d'irradiació de la cirurgia hfbtil. Un dels apdavanters, per no 
dir el peoner o el veritable cap de la cirurgia infantil a Catalunya, fou Emili Roviraita i 
Astoul. Malgrat els e s f o p  de Roviraita de fer una &ió Amplia de la necessitat de 
separar la cirurgia dels adults de la dels Mmts no va ser fins l'any 1936 que va posar en 
m a m  el nou departament caw d'atendre els nens de totes les capes socials. 
Desgraciadament la seva inauguració coincidí amb l'aixaixecent militar i el flamant 
servei de cirurgia e t i l  qu& inhabilitat durant els anys de la guerra civil, ja que 
Roviralta hagué &exiliar-se. Fins l'any 1947, i amb el nom de "Cunitas Blancas" no 
pogué reinaugurar-se. I si bé la dedicació era preferentment per a la cirurgia, també 
ingressaven infants amb malalties internes que eren atesos per diferents especialistes o 
pediatres. Fins 1976, els 20 Uts de "Cunitas Blancas" foren una insíituci6 coneguda 
arreu de Catalunya i d'Espanya, on es feia una assisttncia que amb els mitjans d'aquells 
anys era modtlica. 
I ja que hem parlat de Roviralta com el cirurgih més prestigiós d'aquesta dl.cada, seria 
una injusticia no parlar de Lluis Gubern i Salisach. Als sis anys d'haver ñnaliízat la 
llicenciatura, entrii com a cirurgiiii en el servei de cirurgia de IRospital de Niños Pobres 
de Barcelona. L'any 1944 es adjunt de la dtedra de pediatria, el mateix any es fa &rec 
del servei de cirurgia de la clínica Corachan, i el 1947 fou nomenat cirurgia del servei 
de Pediatria de la Maternitat Provincial. Tingué un gran interks per les malfornxicions 
congknites, i en creA un servei en el mateix Hospital de Niños Pobres l'any 1948. 
La Societat Catalana de Pediatria fou dissolta pel govern l'any 1939, i els seus membres 
pediatres quedaren com una secció de l' Academia. Fins l'any 1945, sis anys després de 
l'acabament de la guerra civil, no fou possible reemprendre les activitats científíques. 
Agustí Pedro i Pons, nomenat President de 1'Acadkmia de Citncies M&diques, cria a 
Emili Rovidia perqut aglutines els Ha t res  i reemprengués les seves activitats 
científíques a traves de la Societat. Roviraita hi esiigud d'acord perb irnposA dues 
condicions: 1er.- Que h Societat havia de recuperar el seu nom fundacional i 20n.- Que 
els seus membres havien d'escollir per votació el nou President. Les dues propostes eren 
insblites en aquells anys. Exigir el titol de catalanitat d'una d a c i ó  era periH6s i li 
podria comportat com&ncies desagradables. El professor Pedro i Pons acceptA les 
condicions i féu les gestions oportunes davant del Govern Civil. Es pa& el nom 
d'"Asociacion de Pediatras de Catalunya" i fou p e d s  l'elecció del president per 
votació dels seus membres. Com era logic s'elegí president l'home que havia treballat 
pel renaixement de la societat: el mateix Emili Roviralta. L'any 1947 finí la presidencia 
i el succeí Jeroni de Moragues, durant els anys 1947-1951. La societat comptava amb 67 
socis numeraris, 12 agregats, 1 soci d'Honor, Pere Martínez i Garcia, i 1 soci de Mkrit, 
Manuel Salvat i Espasa. 
El Butlletí de la Societat emmudí igualment l'any 1939 i no reapareix6 fins el juliol de 
1947, indecís i disfressat amb el nom de "Boletín de la Asociación de Pediatras de 
Catalufla". Els anys 1948 i 1949 continua insegur i d'aparició irregular, per6 ja es diu 
"Boletín de la Sociedad Catalana de Pediatria". Aquest agosarament de canviar el titol 
fa que torni a emmudir fins l'any 1952 en que tomA a reaparbixer, primer com a 
"Suplemento de Pediatria de 10s Andes de Medicina" i despks altra vegada com a 
"Boletín de la Sociedad Catalana de Pediatria". Obviament la llengua catalana estava 
completament proscrita en qualsevol publicació, malgrat el seu contingut integralment 
cientíñc. 
I al marge d'aquests centres i de la vida de la Societat de Pediatria, també s'han de 
considerar tmnmndents les reunions de petits nuclis que van apartixer ai voltant de 
persones que havien iniciat la vida científíca abans de la guerra civil i que quedaren 
marginades pels nous aires governamentals. Així, ai voltant de Pere W e l i  -separat 
injustament de la ddncia  i de la vida universikkia- s'agrupen un conjunt de joves 
pediatres. Fou Agustí Pdrez Soler, el primer que hi col.labod i posteriorment s'hi 
ajuntaren altres pediatres ansiosos de bescanviar experibncies i rebre orientacions de les 
novetats cientíñques. Aquest fou un dels grups que més influí en la pediatria catalana de 
les d b d e s  dels cinquanta i seixanta. Pere Calafell sense cap titol docent e l  de professor 
adjunt de pediatria de I'any 1933, no pogué exercir-10- contin& mantenint un alt 
prestigi d'home rigorós científicament, interessat per qualsevol tema que afectés a la 
medicina i a la salut dels infants, amb actitud constant d'ajut, d'esthul i de suggerir 
treballs als que l'envoltaren, féu comprendre que la pediatria no era solament curar 
malalts, sinó preocupar-se per tot all0 que envolta l'infant: l'escola, la natura, l'educació, 
l'urbanisme, la convivtncia. No fou, doncs gens estrany que ai seu voltant s'hi 
apleguessin un bon nombre de pediatres que posteriorment influiren en aquest caire 
mial  de la medicina i que marcaren profundament la pediatria catalana. 
La vida cieniífica a altres poblacions i comarques que ja tenien for@ empenta els anys 
anterioxs a la guerra civil quedaren frenades i pficticament no reexiren a un mínim de 
vida científíca i a un millorament de l'asshtkncia &til ñns molts anys després. 
Així a Girona, amb l'exili de Pompeu Pascual i la seva posterior prohibició d'accions 
publiques, no es reemprengué fins l'any 1943 que a llIospital de Santa Caterina es feren 
alguns cursos de puericultura i alguna reunió cieniífica. Lluís Vehí en fou el responsable 
que a la vegada publid conseiis de "Puericultura práctica para Madres y Enfermeras" i 
altres liibres o opuscles d'higiene i alimentació infantil. 
També a Reus, en 1"'insíítut de PuericuItura", ara "Wtuto de Puericultm", que 
s'hagué de reconstruir com conseqiit:ncia dels bombardeigos de la guerra, l'any 1942 es 
reemprengueren els cursos de puericultura. L'any 1945 s'inau& el departament de 
pediatria de 1'Hospital de Sant Joan. La intensa activitat que Frias donA al seu Insíitut els 
anys anteriors a la maltempsada i les múitiples publicacions que f& a partir de 1939 
quedaren molt limitades. Podríem dir que 1'Institut visqut uns anys dels seus records i 
les escasses publicacions que es feren, foren adaptacions de les anteriors traduldes al 
CastellB. 
Fou en aquesta d h d a ,  l'any 1944 que es pod en marxa el S.O.E. (Seguro Obligatori0 
de Enfemedad). No correspon parlar-ne en aquesta síntesi de la pediatria a Catalunya, 
perd si que creiem s'ha de tenir en compte per la repercussió que comporíA a anys a 
venir en l'assistencia matemo-mtil i Mhntil prbpiament dita. 
La imposició d'un sistema socialitzant de la medicina no fou gens ben rebuda per 
l'estament medic en generai. Fou una mesura imposada demagogicament i amb grans 
llacunes, improvisacions i deficiencies. Des del punt de vista pediabic fou lamentable 
que la pediatria solament fós contemplada com una especialitat més, pel que el nombre 
de pediatres que exerciren com a tals- en aquells primers anys -dintre el context del 
S.O.E. era escassísim. I a més, per a poder ser visitat un infant pel pediatre, era 
necessari un passis - un volant s'en deia - del metge de cappiera. Fins molt entrada la 
d b d a  dels 50 - el 1958 - no s'instami el pediatre de cappiera. 
Per aquest motiu l'assistencia primiuia Matrica contind essent preferentment del 
M a t r e  privat o d'algunes mutualitats que -,algunes d'elles -ja consideraven necessari 
tenir en les m e s  llistes de serveis, el pediatre de capplera. 
I t a m p  s'havia previst l'ingrés d ' h h t s  en les anomenades "Residencias sani-, 
eufemisme que es feia servir per menysprear demagdgicament el nom d'Hospitals i fer 
veure que l'obra sanithia del regim imperant era molt més espl&ndi& en les seves 
previsions SaniiAries. Així els infants o havien d'ingressar en les sales d'adults de les 
Residkncies del S.O.E. o ingressar en les sales idhntils dels Hospitals habituals. 
En kalitzar la d b d a  dels 40, és a dir l'any 1950, la natalitat havia pujat un punt: era 
del 17,4, I'index de fecundtat havia bajxat una dkima: era del 1,7 i la mortalitat 
infantil havia fet una baixada i m p o m :  era del 47,3 per 1.000. Tot plegat donava una 
esperanp de vida en els homes de 62 anys i de 66 anys a les dones. 
No creiem oporiú allargar-nos més. Han quedat molts punts no prou k n  defínits i 
alguns els hem obviat, malgrat el seu inteks, per la brevetat a la que ens hem vist 
obligats. 
Creiem, perd, que aquesta Última d h d a  d'abans del mig segle, és fonamental per la 
peúiatria a casa nostra.. El país pa& per un *gol important, que es csntind amb uns 
anys d'dillament conseqükncia de la conflagració mundial i de la política autdt ica  
espanyola; malgrat aquests aspectes, les inquietuds i els serveis iniciats abans de la 
guerra civil no foren en va. 
Mica-mica, paulatinament, gtdcies a l'acció continuada i esforpda d'algurms homes que 
havien iniciat la tasca políticbsanikhia abans de la guerra civil i d'altres que inicien la 
seva tasca en aquesta postguerra, van formant al seu voltant o en els serveis que 
trebailen focus d'inte&s, noves iniciatives i van passant el relleu a noves generacions. 
Aiguns reexeixen, altres queden a mig camí, perd el conjunt permet albirar un clar 
millorament de l'assistkncia mMca generai i en especial de la cura dels infants. Les 
mateixes institucions saniíhies del pais van adonant-s'en i sorgeixen normatives i 
reglamentacions que ratiñquen i ajuden a millorar la cura i l'assistkncia dels infants. 
La propera d b d a  dels cinquanta, que ja no ens toca parlar-ne en aquesta sessió, es 
fonamental per anar compaginant aquestes iniciatives, malgrat el centralisme i la 
dictadura encara imperant. 
Deixem, doncs, la histbria aquí, en uns moments que fan albirar un clar millorament de 
l'assisttncia -tria come@tncia d'aquests focus i aquestes iniciatives, i tamE copn 
a consqütncia: 
ler. dels grans avenps tkmics i fmcolbgics; 
20n. de la conscienciació dels avenps socials per les classes més 
desprotegides; 
3er. de l'evidencia d'haver-hi una sola medicina igual per a tothom, oblidant la 
dicotomia que representava una medicina @s pobres i una medicina pels benestants; 
4rt. de la consolidació de la pediatria com eqxkditat, amb les seves 
subeqeaalitats; 
i 5B de la possibilitat esperan- de poder decidir un dia no lluny;? de que la 
sanitat, assisttncia i cura dels &ts pogués ser decidida i dirigida sense implicacions 
alienes al propi país. Possibilitat que quarantados anys després hem assolit amb 
limitacions i que malgrat tot continuem esperanpts d'assolir-ho plenament. 
